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Señores miembros del Jurado: 
      En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Aplicación del método PDCA para 
incrementar  la eficiencia  en el proceso de evaluación en el área de créditos de la 
empresa caja municipal cusco, Habich, 2016”. Para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial.  
La investigación consta de siete capítulos: 
Capítulo I. Introducción donde se expone de forma general la realidad 
problemática, así también se analizaran los trabajos previos planteados y las 
teorías relacionadas al tema en seguida se formulan el problema general y 
especifico del mismo modo los objetivos e hipótesis, Capitulo II.   Método, aquí se 
describen las fases del proyecto de investigación las cuales cuentan con el tipo de 
estudio, el diseño, se analizan las variables y Operacionalización, adicionalmente 
se analizará la población de estudio, la muestra, así como la validación de los 
instrumentos utilizados para garantizar la confiabilidad del instrumento,  Capitulo 
III. En esta etapa de la investigación se expresan los resultados de la 
investigación, realizado con el paquete estadístico SPSS mostrando prueba de 
confiabilidad, prueba de normalidad, y el contraste de hipótesis con T-Student 
correlacionada, Capitulo IV. Discusión donde se exponen los resultados de la 
investigación comparando con otros estudios de investigación, Capitulo V. Se 
detallan las conclusiones relevantes de la investigación, Capítulo VI. 
Recomendaciones para que el problema no vuelva a suceder, Capitulo VII. Se 
detallan las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente se completa con los 
anexos. 
 Esperamos señores miembro del jurado que la presente investigación se ajuste a 
los requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores 
estudios.                                                                                  
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El título de la investigación presentado es aplicación del método PDCA para 
incrementar la eficiencia en el proceso de evaluación en el área de créditos en la 
Caja Municipal Cusco S.A, Habich, 2016, tuvo como objetivo general determinar 
como la aplicación del método PDCA, incrementa la eficiencia en el proceso de 
evaluación en el área de créditos de la empresa Caja Municipal Cusco, Habich, el 
método PDCA aplica la herramienta de mejora continua, también conocido como 
ciclo de Deming, se ha tomado al autor Deulofeu Aymar, Joaquim. Que sostiene 
cuatro etapas de mejora continua planificar, realizar, verificar, actuar, para la 
resolución de problemas. Del mismo modo para la eficiencia se ha tomado al 
autor Pérez Olguín, Iván Juan Carlos, analiza los datos de costos fijos y variables 
para establecer una línea de base y analizar los gastos y aumentar la eficiencia 
asimismo usa las buenas prácticas para mejorar el tiempo de proceso finalmente 
mejora la calidad en base a la evidencia que representan buenas practicas e 
implementar métodos, el tipo de investigación es aplicada con enfoque 
cuantitativo y diseño cuasiexperimentales. Se ha tomado como población a trece 
analistas, del mismo modo la muestra son trece analistas de crédito. El 
instrumento de la investigación para la obtención de datos es la ficha de registro, 
fichas de control de comité de crédito asimismo  la validez se realizara mediante 
el juicio de expertos en cuanto al proceso de datos se trabajó con el software 
estadístico SPSS 22, Finalmente se obtuvieron como resultado reducción de 
tiempo de holgura disminuyendo 12 días, el costo de proceso disminuyo en 
384.31 soles y mejorando la calidad de cartera en 1.6%. Posteriormente se 
establecen las conclusiones y se procede a realizar las respectivas 
recomendaciones. 










The title of the research presented is implementing the PDCA method to increase 
efficiency in the evaluation process in the area of credits in the Caja Municipal 
Cusco SA, Habich, 2016, had as its overall objective to apply the PCDA method to 
increase efficiency the evaluation process in the area of credit of the company 
Caja Municipal Cusco, Habich, the PDCA method applies continuous improvement 
tool, also known as Deming cycle, the author has taken Deulofeu Aymar, Joaquim. 
It is holding four stages of continuous improvement plan, implement, check, act, 
for problem solving. Similarly for efficiency has taken the author Pérez Olguin, Ivan 
Juan Carlos, analyzes data from fixed and variable costs to establish a baseline 
and analyze the costs and increase efficiency also uses best practices to improve 
time finally it improves the quality process based on the evidence that represent 
good practices and implement methods, type of applied research is quantitative 
approach and quasi-experimental design. It has been taken as thirteen analysts 
population, just as the sample are thirteen credit analysts. The instrument of 
research for data collection is the registration form, control tabs credit committee 
also validity is done through expert judgment regarding the data processing 
worked with the statistical software SPSS 22, Finally reduction obtained as a result 
of decreasing slack time 12 days, the processing cost decreased by 384.31 soles 
and improving portfolio quality at 1.6%. Subsequently the findings are established 
and proceeds to the respective recommendations. 
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